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การวิจัยคร้ังน้ีคือ เด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 
5 – 6 ปกําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ซึ่งไดมาโดยการจับฉลากจาก 1 หองเรียน จํานวน 20 
คน  เปนกลุมตัวอยาง ระยะเวลาในการทดลอง 8 





(IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และมีคาความเชื่อมั่น
ท้ังฉบับเทากับ .77 การวิจัยคร้ังน้ีใชแผนการทดลอง
แบบ The  One – Group  Pretest – Posttest  Desing  
และวเิคราะห ขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปร 
 
ปรวนแบบวัดซ้ํา (One Way Repeated ANOVA) และ 




ท่ีระดับ p<.01 (F = 71.536)  โดยการทดลองคร้ังน้ี
สงผลตอความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวม   
รอยละ 79  (Partial η2  = .790)  และมีคาเฉล่ียความรู
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมรายดานแตกตางจากกอน
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ p<.01 ทุกดาน ดังน้ี  ดานความรูในการ
อนุรักษตนไม (F=13.604)  ดานความรูในการอนุรักษ
นํ้ า  (F=11.811) ด านความ รู ใ นการอ นุ รั กษ สั ตว 
(F=34.481) ดานความรูในการอนุรักษอากาศ  (F=21.396)  
และการทดลองคร้ังน้ีสงผลตอความรูในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ดานความรูในการอนุรักษตนไม รอยละ 42  
(Partial η2 =.417)  ดานความรูในการอนุรักษนํ้า  รอย
ละ 38  (Partial η2 = .383)  ดานความรูในการอนุรักษ
สัตว รอยละ 65 (Partial η2  = .645)  ดานความรูในการ 
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The purpose of this research was to 
investigate the effects of children as researchers 
learning on the environment conservation 
knowledge of preschool children. The sample 
used in the study was preschool boys and girls, 
with 5-6 years of age, of kindergarten 2 in second 
semester of 2010 academic year of Hongprapatprasit 
School under Phranakhonsiayutthaya Office of 
Educational Service Area 2. By using simple 
random sampling and then 20 students were 
drawn as the sample. The 40 experiments were 
carried out within the period of 8 weeks and it 
took 35-45 minutes for each one. The instruments 
used in the study were plans of children as 
researchers learning and a test of environment 
conservation knowledge with the index of item 
objective congruence (IOC) between 0.67-1.00 
and the reliability for the whole paper of .77. The 
research followed one group pretest-posttest 
design and the data were analyzed by using one 
way repeated ANOVA and partial η2. The results 
of study revealed that. The mean of environment 
conservation knowledge of preschool children in 
general after the children as researchers learning 
was different from that before the with statistical 
difference at the level of p<.01 (F=71.536). The 
experiments affected the environment conservation 
knowledge in general at 79.00% (partial η2= 
.790). The means of environment conservation 
knowledge of preschool children in individual 
areas after the children as researchers learning 
were also different from those before the with 
statistical difference at the level of p<.01 in all 
areas of tree conservation knowledge (F=13.604), 
water conservation knowledge (F=11.811), animal 
conservation knowledge (F=34.481), and air 
conservation knowledge (F=21.396). The 
experiments affected the environment 
conservation knowledge in the areas of tree 
conservation knowledge at 42.00% (partial η2= 
.417), water conservation knowledge at 38.00% 
(partial η2= .383), animal conservation 
knowledge at 65.00% (partial η2= .645), and air 
conservation knowledge at 53.00% (partial η2= 
.530) respectively. These showed that the 
children as researchers learning obviously 
affected the environment conservation knowledge 
of preschool children 
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ผานมาทําใหประเทศใชทรัพยากร อาทิเชน ปาไม ดิน 
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นํ้า ทรัพยากรทางทะเลอยางส้ินเปลืองโดยขาดความ
ระมัดระวัง  และไมไดสรางข้ึนใหมเพื่อเปนการทดแทน  
ทําใหทรัพยากรขาดความสมดุลทางธรรมชาติมีสภาพ
ทรุดโทรม เกิดการขาดแคลน ราคาแพง สงผลกระทบ
ให สภาพแวดล อมวิ กฤ ติมากขึ้ น  ( 1) ซึ่ งปญหา
ส่ิงแวดลอมเหลาน้ี กําลังเปนปญหาท่ีจะทําลายมนุษย
เอง (2) นอกจากน้ี ไชยยศ  บุญญากิจ (เดลินิวส. 










ส่ิงแวดลอม 4) เพื่อใหเด็กเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติ
จริงและมีสวนรวมในการสงวนส่ิงแวดลอม วิธีการแกไข









การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a 
Researcher) เปนวิธีการสอนท่ี  ดร . สิ ริมา   ภิญโญ
อนันตพงษ (2545) ไดพัฒนาข้ึน ซึ่งกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมุงสงเสริมใหเด็กมี
ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยมีขั้นตอนดังน้ี (5) 
ขั้นท่ี 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาท่ีสนใจ 
เด็กไดอภิปราย พูดคุยถึงหัวเร่ืองท่ีตองการศึกษา
รวมกัน  ซึ่ งจะชวยพัฒนาความรูความเขาใจใน
ส่ิงแวดลอมและเลือกศึกษาส่ิงแวดลอมท่ีตนสนใจ ขั้นท่ี 
2 เด็กคนควา วิจัยหาความรู ในขั้นน้ีเด็กจะไดลงมือ
ปฏิบัติจริงและครูกระตุนใหเด็กคิดหาคําตอบดวยการ
ต้ังคําถามซึ่ งจะชวยสง เส ริมความรูความเขาใจ
ประโยชนผลกระทบของส่ิงแวดลอม สงเสริมแนวทาง
ใหเกิดความรักในส่ิงแวดลอมและรวมปฏิบัติในการ




























     ประชากรที่ใชในการวิจัย  ประชากรท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 
ป ท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา  2553 โรงเ รียนหงสประภาสประสิทธิ์ 
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ าป ร ะ ถ ม ศึ กษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ซึ่งมี 2 หองเรียน จํานวน 70  
คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ซึ่งไดมาโดยการสุม
อยางงายดวยการจับฉลาก 1 หองเรียน จากจํานวน 2 
หอง แลวทําการจับสลากนักเรียนจํานวน 20 คน เพื่อ
กําหนดเปนกลุมทดลอง 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก การ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  ตัวแปรตาม ไดแกการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัย ดานความรูในการ
อนุรักษตนไม  ดานความรูในการอนุรักษสัตวดานความ 
รูในการอนุรักษนํ้า   ดานความรูในการอนุรักษอากาศ  
    






เด็กนักวิจัยเปนระยะเวลา 1 สัปดาห  จากน้ันทําการ
ทดสอบความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของเด็กกลุม
ตัวอยางกอนการทดลอง (Pretest) จํานวน 20 คน ดวย
แบบทดสอบความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํานวน 
4 ชุด โดยทําการทดสอบวันละ 1 ชุด เปนเวลา 4 วัน  
ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยกับกลุมตัวอยางใชเวลา    8 สัปดาห วันละ 30 - 
45 นาที  ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ ในชวงเวลา 
9.30-10.15 น. จนส้ินสุดการทดลองรวมท้ังส้ิน 40 คร้ัง 
ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยแบงเปน   3  
ขั้นตอน  คือ ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาท่ี





ปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
          ในการวิจัยคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ 
แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยแบบทดสอบ
ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัยท่ี
ผ านการป รับป รุงแก ไขแล วตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใช (Try Out) กับเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนศรีบางไทร สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ คือ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน และนํามาวิเคราะหหา
ความยาก งาย (P) อยูระหวาง .20 - .80 และหาอํานาจ
จําแนก (r) ต้ังแต .20 ขึ้นไป และคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา
ความยากงายเหมาะสมสําหรับใชในการทดลองท่ีมีคา
ความยากงายระหวาง .27 - .80 และคาอํานาจจําแนก




































































(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 8 วันๆ  
ละ 45 นาที) 
 
1. การสํารวจแหลงเรียนรู (ประมาณวันละ 45นาที/ 1 
วัน ใชเวลา 6 วัน) 





และใหเด็กซักถามปญหา    
1.4 ครูจดบันทึกส่ิง ท่ี เ ด็กถามคําถาม1.5 ครู
กระตุนใหเด็กออกมาเลา ประสบการณ ท่ีไดไปสํารวจ
แหลงเรียนรู   
1.5 ใหเด็กเลาถึงประสบการณท่ีไดไปแหลงเรียนรู  





3. การศึกษาคนควา ขีดเขียน และจดบันทึก (45 นาที) 
3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตาม  ความสนใจ
และความถนัดของแตละคน 
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ข้ันตอนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู
ข้ันที่  3 การประเมินผล 
(ใชเวลา 1 วันๆ ละ 45 นาที) 
 












3. การ ศึกษาค นคว า  ขี ด เ ขี ยน  และจดบั น ทึก 
(ประมาณ 45 นาที) 
3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตามความ
สนใจและความถนัดของแตละคน 






สรุปและจดัทาํผลงานความรู (45 นาที)     
1. เด็กและครูรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากเร่ืองท่ีศึกษา 




















          
การวิเคราะหขอมูล 
1. ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวม
กอนการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .584  และหลังการ
ทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ  .764  กอนและหลังการ
ทดลองมีคาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ P <.01  (F = 71.536) แสดงวาคาเฉล่ียความรู
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมกอนและหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งน้ีสงผลตอ
ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวมรอยละ 79  
(Partial η2  = .790) 
2. ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแยกราย
ดาน ไดแก ความรูในการอนุรักษตนไม ความรูในการ
อนุรักษนํ้า  ความรูในการอนุรักษสัตว  ความรูในการ
อนุรักษอากาศ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1 ความรูในการ
อนุรักษตนไม กอนการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .521 
และหลังการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .679 กอนและ
หลังการทดลอง มีคาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ P <.01 (F = 13.604) แสดงวา
คาเฉล่ียความรูในการอนุรักษตนไม กอนและหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งน้ี
สงผลตอความรู ในการอนุรักษตนไม  รอยละ  42 
(Partial η2 = 147) 2 ความรูในการอนุรักษนํ้า กอนการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ .521และหลังการทดลองมี
คาเฉลี่ยเทากับ  .764 กอนและหลังการทดลอง มี
คาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P 
<.05 (F = 11.811) แสดงวาคาเฉล่ียความรูในการ
อนุรักษนํ้า กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยาง
ชัดเจน และการทดลองคร้ังน้ีสงผลตอความรูในการ
อนุรักษนํ้า รอยละ 38 (Partial  η2 = .383) 3 ความรูใน
การอนุรักษสัตว กอนการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .538 
และหลังการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .756กอนและ
หลังการทดลอง มีคาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ P <.01 (F = 34.481) แสดงวา
คาเฉล่ียความรูในการอนุรักษสัตว  กอนและหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งน้ี
สงผลตอความรูในการอนุรักษสัตว  รอยละ 65 (Partial 
η2 = .645) 4 ความรูในการอนุรักษอากาศ  กอนการ
ทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ .679  และหลังการทดลองมี
คาเฉล่ียเทากับ  .857กอนและหลังการทดลอง  มี
คาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P 
<. 05 (F = 21.396) แสดงวาคาเฉล่ียความรูในการ
อนุรักษอากาศ กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน
อยางชัดเจนและการทดลองคร้ังน้ีสงผลตอความรูใน



















ชัดเจน ในขั้นท่ี 1 เด็กทบทวนความรูและและเลือก
หัวขอเน้ือหาท่ีสนใจ เด็กไดสนทนา เลาประสบการณ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดเลือกเรียนในหัวขอท่ีสนใจ 
ไดจําแนกประเภท จัดกลุม นับจํานวนและเปรียบเทียบ
จํานวนของหัวขอเร่ืองท่ีตองการเรียนรู ขั้นท่ี 2 ขั้นเด็ก
คนควาวิจัยหาความรูเด็กไดเดินทางไปศึกษาแหลง
เรียนรู ท่ีมีอยูในทองถิ่น มีโอกาสคิดตัดสินใจเลือก
แนวทางในการปฏิบัติ การใหเด็กได หยิบ จับ สัมผัส 
เรียนรูจากของจริง เมื่อเกิดขอสงสัยสามารถคนควาหา
คําตอบจากแหลงขอมูล กิจกรรมท่ีเด็กเลือกปลูกตนไม 
เล้ียงปลา ใชนํ้าอยางประหยัด หลีกเล่ียงอากาศเปนพิษ 
เด็กสรุปความรูท่ีไดจากการศึกษาหาความรูดวยการ
วาดภาพระบายสี ปนดินนํ้ามัน ฉีกปะภาพ และนํา 









สงสัยไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ดังท่ี (7) กลาววา การเรียนรู














หลังการทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ .679 แสดงวา 
ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไดเปดโอกาสให
เด็กไดเรียนรูจากการหยิบ จับ สัมผัส ส่ิงของระหวางท่ี
เด็กทําการศึกษาคนควา ตัวอยางเชน  เร่ืองการสํารวจ
ตนไม ไดรูถึงประโยชนของตนไมท่ีมีตอคนและสัตว 




กับแนวคิดจอหนดิวอี้ (8) อางอิงมาจาก John  Dewey. 
1961:163 - 178) ท่ีกลาววาเด็กเรียนรูจากการกระทํา 
เด็กวัยน้ีตองการประสบการณท่ีเปนรูปธรรมตองการ
สํารวจ และสอดคลองกับเพียเจตและอินเฮลเดอร (9)  
อางอิง Piaget; & Inhelder) ท่ีกลาววา  เด็กเขาใจถึงส่ิง





























สงผลใหเด็กมีความรูในการอนุรักษนํ้าสูงขึ้น                
3. ความรูในการอนุรักษสัตว กอนการทดลอง
มีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ .538  หลังการทดลองมี







บริเวณอาคารอนุบาลเด็กๆนํานมมาใหแมวกิน   นํา






การอนุรักษสัตวจากแหลงเรียนรู ดังท่ีจอหน ดิวอี้ (อุไร
วรรณ คุมวงษ. 2551: 83; อางอิงมาจาก John  
Dewey. 1961: 163-178) ท่ีวาเด็กรับรูไดโดยการ
กระทําดวยตนเองโดยอาศัยประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ ตา 
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เปนของจริง ไดมีโอกาส จับ สัมผัส มีปฏิสัมพันธกับส่ิง
รอบขางคนควาหนังสือในหองสมุด คนควาขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต การซักถามวิทยากร ผูปกครองและครู 
โดยเฉพาะแหลงเรียนรูมีความสําคัญมากกับการเรียนรู
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